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ANOTACIJA
Šiuolaikinės pedagogo lyderio vadybinės kompetencijos ir nuolatinis jų tobulinimas 
yra pagrindinis veiksnys, lemiantis pedagogo profesinį tobulėjimą ir efektyvią veiklą. 
Straipsnyje analizuojama, koks turi būti ikimokyklinio pedagogo, kaip lyderio, vady-
binis kompetentingumas, grindžiamas aktyvumu, atsakingumu ir nuolatiniu tobulė-
jimu, skiriant dėmesį iniciatyvumui, išradingumui, kūrybiškumui, gebėjimui spręsti 
problemas ir bendradarbiauti. Pirmoje straipsnio dalyje teoriškai pagrindžiamas iki-
mokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, vadybinio kompetentingumo struktūros 
modelis. Antroje – pristatoma tyrimo metodologija. Trečioje dalyje atskleidžiamas 
ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir įstaigų vadovų požiūris į ikimokyklinio ugdymo 
pedagogo, kaip lyderio, vadybinį kompetentingumą ir lyginamos respondentų nuos-
tatos vadybinio kompetentingumo ir jo tobulinimo galimybių bei sąlygų atžvilgiu. 
Atskleista, kad siekiant ikimokyklinio ugdymo turinio ir proceso kokybės, efekty-
vaus bendradarbiavimo su tėvais, įstaigos bendruomene bei socialiniais partneriais ir 
aktyvios asmeninio potencialo raiškos, yra būtinas ikimokyklinio ugdymo pedagogo 
gebėjimas lyderiauti įvaldant vadybinį kompetentingumą.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: ikimokyklinio ugdymo pedagogas, lyderis, kompetenci-
jos, vadybinis kompetentingumas.
Įvadas
Švietimas šiandieninėje Lietuvoje išgyvena kaitos laikotarpį. Reformos tampa 
kokybiniu šuoliu įgyvendinant naują švietimo paradigmą. Todėl kaita yra neišven-
giama būtinybė šiandienos ugdymo įstaigose, kuriose iškyla ne tik vadovo lyderio, 
bet ir „lyderiško personalo“, įvaldžiusio vadybines kompetencijas, poreikis. Efek-
tyvi vadyba – svarbiausias veiksnys sparčios kaitos sąlygomis. Viena pagrindinių 
vadybinio darbo funkcijų yra kaita, sugebėjimas greitai reaguoti ir priimti edukaci-
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nius sprendimus, visiškas aiškumas, tikslumas, veiksmų pagrįstumas (Jucevičius, 
1998). Švietimo vadyba, pasak D. Žvirdausko (2006), turėtų būti grindžiama šiuo-
laikinės lyderystės principais, susietais ne tik su vadovo vadybine kompetencija. 
Kaip teigia R. Želvys (2003), egzistuoja požiūris, kad vadybos, bent pradmenis, 
turėtų įgyti kiekvienas, besirengiantis tapti pedagogu, nes visi pedagogai švietimo 
organizacijose užsiima vadybine veikla. Todėl aktualu nustatyti pedagogo, kaip ly-
derio, vadybines kompetencijas, gerinant ugdymo kokybę, grindžiamą aktyvumu, 
atsakingumu ir nuolatiniu tobulėjimu, skiriant dėmesį iniciatyvumui, išradingumui, 
kūrybiškumui, gebėjimui spręsti problemas ir bendradarbiauti. Pedagogo, kaip ly-
derio, vadybinio kompetentingumo plėtojimo aktualumą lemia įvairios priežastys: 
naujos mokymosi paradigmos kontekstas, europinių dimensijų taikymas švietimo 
procese ir kt. Lyderystė – tai atkaklus siekis išmokti ir išmokyti dalytis bendra 
atsakomybe ir tęsti pradėtus darbus. Tai ne tik mokyklos, bet ir visos švietimo ben-
druomenės pastangos auginti ir ugdyti jauną žmogų, lavinant jo įgūdžius prisitai-
kyti prie kintančios aplinkos (Nacionalinis lyderystės paskatų projektas „Lyderių 
laikas“, 2006–2013). 
Spartūs besikeičiančios visuomenės pokyčiai reikalauja nuolat ieškoti inova-
tyvių būdų, kaip įgyvendinti ugdymo(si) tikslus bei uždavinius. Ikimokyklinėje 
įstaigoje kyla naujų aktualijų, situacijų, kurios reikalauja netradicinių sprendimų, 
pedagogų kompetencijų plėtojimo. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, suvokiantis 
vaikystės fenomeną ir jo kaitą šiuolaikinėje visuomenėje, atlieka vaiko globėjo, 
galimybių kūrėjo bei ugdymo(si) tarpininko, partnerystės su šeima kūrėjo vaidme-
nį. Kiekvienam vaikui turi būti sukuriama jo tyrinėjimams ir atradimams palanki 
erdvė, kuri sudarytų lygias ugdymo(si) starto galimybes. „Įsivyravusios naujos vai-
ko, kaip bręstančio ir nuolat besikeičiančio žmogaus, edukacinės idėjos jo pažini-
mo procesus daro sudėtingesnius“ (Neifachas, 2008). 
Daugelis tiek Lietuvos (Laužackas, Pukelis, 2001; Jucevičienė, Lepaitė, 2000, 
2002; Urnėžienė, 2012; Čiužas, 2013 ir kt.), tiek užsienio (Peacock, Rawson, 2001; 
Dombi-Marianna Joó, Hungary, 2002; Stoof, Martens, Merriënboer, Bastiaens, 
2002; ir kt.) autorių įvairiais aspektais tyrinėjo skirtingų pakopų mokyklų moky-
tojų kompetencijas, tačiau ikimokyklinio ugdymo pedagogo, vaidinančio lyderio 
vaidmenį, vadybinių kompetencijų ištirtumas yra menkas. Todėl svarbu sukurti 
šiuolaikinį ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, vadybinio kompeten-
tingumo modelį, kuris atskleistų įvairius ikimokyklinio ugdymo pedagogo veiklos 
aspektus šiuolaikiniame kontekste ir būtų pagrįstas pačių pedagogų bei ikimokykli-
nių įstaigų vadovų požiūriu. 
Tyrimo tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti ikimokyklinio ugdymo pedago-
go, kaip lyderio, vadybinio kompetentingumo struktūrą. Siekiant numatyto tikslo, 
iškelti tyrimo uždaviniai.
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Tyrimo uždaviniai: 1) teoriškai pagrįsti ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip 
lyderio, vadybinio kompetentingumo teorinį modelį; 2) atskleisti ikimokyklinio 
ugdymo pedagogų ir įstaigų vadovų požiūrį į ikimokyklinio ugdymo pedagogo, 
kaip lyderio, vadybinį kompetentingumą; 3) palyginti respondentų nuostatas iki-
mokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, vadybinio kompetentingumo ir jo to-
bulinimo galimybių bei sąlygų atžvilgiu.
Tyrimo objektas – ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, vadybinis 
kompetentingumas.
Atliekant tyrimą, taikyti šie metodai: 1) mokslinės literatūros analizė, 2) mo-
deliavimas, 3) anketinė apklausa, 4) interviu, 5) statistinė tyrimo duomenų analizė 
(aprašomoji statistika ir koreliacinė analizė).
1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio,  
vadybinio kompetentingumo teorinis pagrindimas
Pasak O. Monkevičienės (1999), ikimokyklinio ugdymo pedagogo veikla yra 
ypatinga. Auklėtojas, kaip visuomenės patikėtinis, formuoja tai, kas yra sudėtin-
giausia ir brangiausia žmonijai – individo vidinį ir išorinį pasaulį vienu iš sudėtin-
giausiu jo vystymosi periodu – vaikystėje. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas vaiko 
potencialą skleidžia vadovaudamasis ugdomąja lyderyste (1 pav.). 
Ugdomasis vadovavimas (angl. coaching) – tai metodas, suteikiantis galimybę 
formuoti tikslingą komandinį darbą, kai ugdoma savarankiška asmenybė, galinti 
įgyvendinti savo potencialias galimybes, gebanti priimti sprendimus ir prognozuoti 
bei atsakyti už galimas pasekmes (Kietavičienė, 2011). Todėl ikimokyklinio ugdy-
mo pedagogo, kaip lyderio, samprata apibrėžiama kaip pedagogo gebėjimas taikyti 
ugdomosios lyderystės modelį, t. y. ugdyti bei ugdytis savarankiškumą, gebėti tin-
kamai bei pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti, išmanyti derybų meną, valdyti 
konfliktus, gebėti priimti efektyvius problemų sprendimus. Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogas tampa plačių ir gilių pokyčių subjektu. Keisdamas veiklos pobūdį, jos 
strategiją ir metodiką, pats pedagogas keičiasi kaip asmenybė, keičiasi ir pedagogo 
kompetencijos (Jurašaitė, 2004). 
Kuriant ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, vadybinio kompeten-
tingumo struktūros modelį, atsižvelgta į pagrindinių sąvokų (kompetentingumas, 
kompetencija, gebėjimai) turinį (2 pav.). Kompetentingumo sąvoka apibūdinamas 
gebėjimas praktikoje naudoti tam tikras kompetencijas.
Sukurtame ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, vadybinio kompe-
tentingumo struktūros modelyje matyti vadybinės kompetencijos (planavimo, or-
ganizavimo, vadovavimo, vertinimo, projektų kūrimo ir vykdymo bei švietimo ir 
pedagoginės pagalbos šeimoms teikimo), apimančios gebėjimus, kurie atsisklei-
džia per lyderystės taikymo modelį (3 pav.). 
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Planavimas – tikslinga vei-
kla, orientuota į tikslo ir uždavi-
nių iškėlimą bei įgyvendinimą. 
Norėdamas pasiekti tikslą, iki-
mokyklinio ugdymo pedagogas 
turi gerai pažinti vaiko asmeny-
bės ypatumus, pomėgius, gabu-
mus, išmokimo stilių. Kaip tei-
gia K. A. Hansen ir kt. (1997), 
planuodamas ugdymo tikslų 
įgyvendinimą, ikimokyklinio ug-
dymo pedagogas numato labiau 
individualizuotus uždavinius, 
atitinkančius individualias vaiko 
savybes. Toks ugdomojo proce-
so planavimas sukuria galimybę 
individualizuotam, diferencijuo-
tam ugdymui. Tinkamas ugdymo 
proceso organizavimas turi įtakos 
sėkmingam mokymo, lavinimo ir auklėjimo 
tikslų įgyvendinimui. Lyderystė visada kelia 
klausimą, koks yra tikslas, kokia kryptimi eiti, 
siekiant numatyto tikslo įgyvendinimo (Hou-
se, Mitchell, 1974). Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogui, kaip lyderiui, labai svarbi pedago-
ginio kryptingumo išraiška. Taip pat ugdymo 
procesui reikšmingą įtaką turi palankios, as-
meniniam aktyvumui galimybių teikiančios, 
kūrybiškos aplinkos kūrimas. „Kai vaikams 
sudaromos sąlygos įvairiai veikti, jiems sutei-
kiama galimybė rinktis. Kai vaikams padeda-
ma suvokti veiklos pobūdį ir į ją įsitraukti, jie 
akivaizdžiai pamato, kaip svarbu būti akty-
viems“ (Hansen ir kt., 1997). Ikimokyklinio 
ugdymo pedagogas atlieka vadovo vaidmenį 
vadovaudamas ugdymo procesui. Gebėjimas vadovauti yra ir vadybinės kompe-
tencijos, ir lyderystės komponentas. Kaip teigia A. Jacikevičius (1995), vadovų 
asmeninės savybės yra pareigos ir atsakomybės jausmas, interesas veikti, pasiti-
kėjimas savimi, bendruomeniškumo nuostatos, demokratinis vadovavimas, gebė-
jimas greitai ir tiksliai suvokti žmonių dvasines ypatybes, reiklumas ir griežtumas, 
1 pav. Lyderystės modelis pagal J. Kasiulį ir  
V. Burvydienę (2005), taikant ugdomąjį  
vadovavimo stilių
2 pav. Pagrindinės sąvokos, 
vartojamos kuriant modelį
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mandagumas ir nuoširdumas, humoro jausmas ir kt. Ugdymo procese yra reikšmin-
ga pedagogo vertinimo kompetencija, kuri leidžia gerinti ugdymo proceso kokybę. 
Ugdomojo proceso vertinimas, individualus ugdytinių pasiekimų ir pažangos verti-
nimas, išorinių veiksnių, pakeitusių ugdymo procesą, vertinimas, numatytų tikslų, 
pasiektų, įgyvendintų rezultatų analizė – vieni svarbiausių vertinimo kompetencijos 
gebėjimų. Vertinimas yra svarbus ir lyderystės aspektas, nes leidžia nustatyti, kiek 
įgyvendinti iškelti tikslai, kokie buvo taikyti efektyviausi, sėkmingiausi, labiausiai 
pasitvirtinę įgyvendinimo metodai, būdai, priemonės, kokios palankiausios sąlygos 
bei aplinkybės lėmė geresnius rezultatus. Projektų kūrimas ir vykdymas – viena 
naujausių pedagoginės veiklos formų, suteikiančių ugdymo procesui įvairovės. Su 
projektinio metodo pagalba taikomas pedagoginis poveikis, stebimi, fiksuojami, 
analizuojami duomenys, koreguojamas ugdymo turinys. Su projektinio metodo pa-
galba įsigilinama į konkrečią problemą, aktualią situaciją, įdomią temą. Pedagogi-
nio bei kultūrinio švietimo ir pedagoginės pagalbos teikimo šeimoms kompetencija 
3 pav. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, vadybinio kompetentingumo struktūra
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– bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos uždavi-
nys yra ne tik mažų vaikų ugdymas, bet ir visuomenės, o ypač tėvų, edukacinis 
švietimas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas daro įtaką tėvams vaikų auklėjimo 
klausimais, nukreipdamas juos tinkama pedagogine linkme, suburia bendram vaiko 
efektyvaus ugdymo tikslui tiek darželyje, tiek namuose. 
Apibendrinus galima teigti, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, 
vadybinis kompetentingumas apima vadybines kompetencijas, kurių kiekviena at-
skleidžia savitus gebėjimus per lyderystės taikymo modelį. Lyderystės ir įvaldytų 
vadybinių kompetencijų sujungimas tampa labai svarbiu veiksniu, darančiu įtaką 
ugdymo kokybei ir efektyvumui.
2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio,  
vadybinio kompetentingumo tyrimo metodologija
Tyrimas grindžiamas šiomis teorinėmis ir metodologinėmis nuostatomis:
 y šiuolaikinio ugdymo(si) paradigma, akcentuojančia mokytojo veiklos dau-
gialypiškumą, t. y. gebėjimą dirbti įvairiose ugdymo(si) aplinkose, edukaci-
nius procesus sieti su kasdiene žmogaus veikla, skleisti visuomenėje naujas 
mokslo žinias ir idėjas, nuolat tobulintis;
 y nuolatinio tobulinimosi paradigma, akcentuojančia siekti asmeninio, profe-
sinio ir visuomeninio tobulėjimo visą gyvenimą;
 y kompetentingumo koncepcija (Laužackas, Dienys, 2004): kompetentingu-
mas traktuojamas kaip pasireiškimas veikloje, t. y. gebėjimas panaudoti tam 
tikras kompetencijas;
 y konstruktyvistine teorija, teigiančia, kad mokytojas tampa vadybininku, ku-
ris planuoja, organizuoja, kuria ir vertina sąlygas, vadovauja mokiniams ir 
rūpinasi mokinių mokymosi motyvacija. Ugdymas(is) yra prasmių konstra-
vimo, kaip protinės veiklos ir socialinių mainų, procesas. Kiekvienas ugdyti-
nis ugdymosi procese yra aktyvus ir kiekvienas gali susikurti labai skirtingą 
tų pačių objektų toje pačioje aplinkoje suvokimą;
 y kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodų derinimo nuostata. Skirtingi metodai 
sprendžia tą pačią problemą, taigi tikslinga būtų juos derinant taikyti tyrimo 
uždaviniams spręsti arba stengtis pažvelgti į tą pačią problemą iš įvairių pusių. 
Metodai derinami taip, kad ontologinės ir epistemologinės prielaidos, kurio-
mis jie remiasi, papildytų, o ne prieštarautų vienos kitoms (Kardelis, 2002).
Siekiant numatyto tikslo, 2013–2014 m. buvo atliktas kiekybinis ir kokybinis 
tyrimas – ikimokyklinio ugdymo pedagogų anketinė apklausa ir ikimokyklinių 
įstaigų vadovų pusiau struktūruotas interviu. Anketine apklausa siekta atskleis-
ti pedagogų nuostatas ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, vadybinio 
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kompetentingumo ir jo tobulinimo atžvilgiu. Apklausoje dalyvavo 109 ikimokykli-
nio ugdymo pedagogai iš įvairių Lietuvos miestų: Vilniaus, Elektrėnų, Šalčininkų, 
Druskininkų, Kauno, Alytaus, Ukmergės, Utenos, Panevėžio, Utenos. Atliekant 
kokybinį tyrimą, buvo apklausti 6 ikimokyklinių įstaigų vadovai. Interviu metodas 
pasitelktas siekiant atskleisti ikimokyklinių įstaigų vadovų požiūrį į pedagogo, kaip 
lyderio, vadybinį kompetentingumą ir jo tobulinimo galimybes bei sąlygas.
3. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio,  
vadybinio kompetentingumo empirinis pagrindimas
3.1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų požiūris į jų, kaip lyderių,  
vadybinį kompetentingumą
Pirmajame tyrimo etape ikimokyklinio ugdymo pedagogai buvo prašomi išskir-
ti svarbiausias ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, vadybines kompe-
tencijas.
Tyrimo duomenys atskleidė, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai vadybines 
kompetencijas vertino skirtingai – vienas palankiau, kitas ne taip palankiai (4 pav.). 
Respondentai kaip svarbiausias įvertino planavimo ir organizavimo kompetencijas 
(po 47,7 %). Ikimokyklinio ugdymo pedagogui, planuojant ugdomąją veiklą, svar-
bu sekti pokyčius, juos įvertinti, atitinkamai koreguoti savo planus. Išsikelti ugdy-
mo tikslai turi būti aiškūs, pasiekiami, realūs, atliepiantys tiek šiandieninės visuo-
menės situaciją, tiek vaiko poreikius, šeimos lūkesčius. Taip pat svarbu tinkamai 
organizuoti ugdomąjį procesą, atsižvelgiant į individualias ugdytinio savybes: tem-
peramentą, ugdymosi stilių, interesus. Ugdymosi kokybei įtakos turi ikimokyklinio 
ugdymo pedagogo sukurta aktyvinanti, motyvuojanti, emociškai palanki ugdymosi 
aplinka. 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuomone, ne tokios reikšmingos yra vertini-
mo (30,3 %) bei švietimo ir pedagoginės pagalbos šeimoms teikimo (33,0 %) kom-
petencijos. Kaip mažiausiai reikšmingas vertino vadovavimo (24,8 %) ir projektų 
kūrimo kompetencijas (27,5 %). Vadinasi, didesnė dalis ikimokyklinio ugdymo 
pedagogų efektyviau save realizuoja planuodami, organizuodami ugdymo procesą, 
kurdami tinkamą ugdymui(si) aplinką, tačiau atsargiai renkasi inovacijas, įvaires-
nes idėjas bei nestandartinius ugdymo proceso vykdymo metodus, didesnį dėmesį 
skiria ugdytinio saugumo užtikrinimui bei jo poreikių tenkinimui, kas neabejotinai 
yra svarbu, tačiau mažiau reikšmingu nurodo ugdytinio pasiekimų bei pažangos 
vertinimą. Taip pat tyrimas atskleidė, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai labai 
įvairiai interpretuoja vadovavimo kompetenciją ir jos reikšmę ugdymo procese, 
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todėl atsargiai prisiima ir vertina vadovo vaidmenį, labiau stengiasi išlikti diplo-
matiški ir laikytis instrukcijų nei savarankiškai priimti sprendimus ir atsakomybę.
Tyrimo metu buvo nagrinėjama, kokios asmens savybės išryškėja ikimokykli-
nio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, įvaldžiusio vadybinį kompetentingumą, peda-
goginėje veikloje. Respondentai buvo prašomi išskirti svarbiausias ikimokyklinio 
ugdymo pedagogo, kaip lyderio, asmens savybes.
Tyrimo rezultatai rodo (5 pav.), kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai pirmu 
prioritetu nurodė atsakingumą (71 %). Atsakomybės prisiėmimas yra labai svar-
bus pedagoginėje veikloje, kadangi tik asmeninė atsakomybė užtikrina ugdomojo 
proceso kokybę ir ugdytinių saugumą tiek fizinėje, tiek socialinėje, tiek psicholo-
ginėje erdvėje. Antru prioritetu ikimokyklinio ugdymo pedagogai nurodė gebėjimą 
bendrauti ir bendradarbiauti (53 %), kuris užtikrina palankų mikroklimatą grupėje, 
įstaigos bendruomenėje, skatina pačių ikimokyklinio ugdymo pedagogų gerosios 
patirties sklaidą, sudaro tinkamas sąlygas ugdymui(si), ugdytinių asmeninei ir kū-
rybinei saviraiškai, tėvų norą aktyviai dalyvauti ugdymo procese. Kita, ikimoky-
4 pav. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuostatos vadybinių kompetencijų atžvilgiu (%)
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klinio ugdymo pedagogų nuomone, svarbi savybė – įžvalgumas (42 %). Įžvalga 
būtina priimant strategiškai svarbius sprendimus: planuojant ugdomąją veiklą, 
sprendžiant problemas, valdant konfliktus, organizuojant diskusijas, individualius 
pokalbius, įtraukiant į ugdymo procesą ugdytinių tėvus, bendruomenę, socialinius 
partnerius, įvertinant ugdytinių šeimos mikrokultūrą, lūkesčius ir poreikius. Reikia 
pažymėti, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogų išskirtos asmens savybės priskiria-
mos lyderio savybėms.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų požiūrio į asmens savybes ir vaidmenį ug-
dymo procese, lyderiškai plėtojant vadybines kompetencijas, koreliacinė analizė 
rodo (1 lentelė), kad pedagogo eksperto vaidmuo susijęs su vertintojo (r = 0,271; 
p < 0,01) bei oratoriaus (r = 0,542) vaidmenimis. Pedagogas ekspertas, siekdamas 
ugdymo kokybės, nuolat vertina ugdomojo proceso, savo profesinės veiklos pa-
žangą, stebi individualius ugdytinių pasiekimus, aptaria juos su ugdytinių tėvais. 
Oratoriaus vaidmuo susijęs su informatoriaus vaidmeniu (r = 0,263; p < 0,01). Iki-
mokyklinio ugdymo pedagogas informuoja bendruomenę apie įstaigos vykdomą 
5 pav. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuostatos į asmens savybes,  
reikalingas lyderiškam vadybinių kompetencijų plėtojimui (%)
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veiklą, ugdymo tikslus, dalijasi gerąja patirtimi, dirba švietėjišką darbą. Vadovo 
vaidmuo taip pat susijęs su oratoriaus vaidmeniu (r = 0,384; p < 0,01), kadangi 
ikimokyklinio ugdymo pedagogas motyvuoja, skatina, palaiko ugdytinius, įtraukia 
tėvus į ugdymo procesą, bendradarbiauja su kitais specialistais. 
Tyrime išryškėjusi reikšmingiausia ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip ly-
derio, asmens savybė – atsakingumas – siejasi su objektyvumu (r = 0,407; p < 0,01), 
energingumu (r = 0,352; p < 0,01), tolerancija (r = 0,271; p < 0,01), diplomatija 
(r = 0,271; p < 0,01), įžvalgumu (r = 0,273; p < 0,01), gebėjimu įtikinti (r = 0,271; 
p < 0,01), iškalba (r = 0,415; p < 0,01), asmeniniu žavesiu (r = 0,398; p < 0,01). 
Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti siejasi su pedagogo asmeniniu žavesiu 
(r = 0,273; p < 0,01), kuris suprantamas kaip inteligencija, dėmesingumas, pozity-
vumas. Bendraujant tiek su ugdytiniais, tiek su tėvais svarbus humoro jausmas, tak-
tiškumas, mandagumas. Gebėjimas spręsti problemas turi glaudų ryšį su ikimoky-
klinio ugdymo pedagogo energingumu (r = 0,381; p < 0,01), diplomatija (r = 0,307; 
p < 0,01), įžvalgumu (r = 0,247; p < 0,01), gebėjimu įtikinti (r = 0,395; p < 0,01), 
iškalba (r = 0,355; p < 0,01), taip pat ir asmeniniu žavesiu (r = 0,360; p < 0,01). 
Aktyvus pedagogas visuomet ieško įvairių problemų sprendimo būdų, pasitelkia 
kitų specialistų pagalbą, konsultuojasi, ieško informacijos. Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogo asmenybės savybės padeda įgyti pasitikėjimo, užmegzti glaudų ryšį tiek 
1 lentelė. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuostatų į asmens savybes, reikalingas 



































































Ekspertas 0,271** 0,542** 0,44 0,132 0,116 0,058 0,040 0,164 0,166 0,200
Informatorius - 0,105 0,263** - 0,180 - 0,105 - 0,002 - 0,045 - 0,030 - 0,118 - 0,076 - 0,130
Vadovas 0,108 0,384** - 0,178 - 0,014 - 0,097 - 0,189 - 0,131 - 0,086 - 0,104 - 0,124
Atsakingumas - 0,110 - 0,049 0,407** 0,352** 0,271** 0,271** 0,273** 0,271** 0,415** 0,398**
Bendravimas ir 
bendradarbiavimas
0,168 - 0,076 - 0,022 0,233 0,099 0,099 0,023 0,182 0,125 0,273**
Problemų  
sprendimas
- 0,138 - 0,049 0,213 0,381** 0,244 0,307** 0,247** 0,395** 0,355** 0,360**
Pastaba: ** abipusė koreliacija, kai p < 0,01.
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su ugdytiniais, tiek su ugdytinių tėvais, tai lemia efektyvų bendradarbiavimą ir tar-
pusavio supratimą.
Apibendrinant galima teigti, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai nurodė ly-
derystei ir vadybiniam meistriškumui būdingus ikimokyklinio ugdymo pedagogo 
vaidmenis.
3.2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų požiūris į ikimokyklinio ugdymo  
pedagogo, kaip lyderio, vadybinį kompetentingumą
Antrame tyrimo etape analizuotas ikimokyklinių įstaigų vadovų požiūris į iki-
mokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, vadybines kompetencijas. Vadovų 
nuomone, vadybinės kompetencijos – tai planavimas („pedagogas turi gebėti pla-
nuoti veiklą ir išteklius, jis turi žiūrėti į ateitį, kokias veiklas susiplanuoti, per kokį 
tam tikrą laiką įgyvendinti“ (6 pasisakymai)), organizavimas („pedagogas supla-
nuotą veiklą organizuoja, kad galėtų įgyvendinti ugdymo turinį, jam yra svarbu 
organizuoti ugdomąjį procesą pagal vaikų poreikius, tėvų lūkesčius“ (6 pasisaky-
mai)), vadovavimas („pedagogas vadovauja skatindamas, motyvuodamas vaikų 
norą veikti, ugdytis, įtraukdamas tėvus į ugdymo procesą“ (5 pasisakymai)), ver-
tinimas („pedagogas vertina savo kompetencijų gebėjimus, vaiko daromą pažan-
gą, ugdomąją aplinką“ (5 pasisakymai)), komunikavimas („bendradarbiaujant su 
grupės tėvais, kolegėmis, rengiant programas, projektus, susirinkimus, diskusijas“ 
(5 pasisakymai)), kūrybiškumas („kūrybingas žmogus originaliai mąsto, atviras po-
kyčiams, aktyvus dalyvis“ (5 pasisakymai)), verslumas („pasireiškia gebėjimu idė-
jas paversti veiksmais, pasirengimu rizikuoti, veikti“ (2 pasisakymai)). Aptardami 
vadybines kompetencijas, informantai akcentavo šiuos ikimokyklinio ugdymo pe-
dagogo gebėjimus: „gebėjimas tinkamai reaguoti į iškilusį konfliktą“, „gebėjimas 
priimti tinkamą sprendimą“, „motyvavimas – gebėjimas motyvuoti ugdytinius“, 
„gebėjimas dirbti komandoje“. Ikimokyklinių įstaigų vadovai teigė, kad ikimo-
kyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, dirbančio pedagoginį darbą, vadybinių 
kompetencijų įvaldymas yra labai svarbus, nes „ikimokyklinio ugdymo pedago-
gas – vadovas grupėje“. Taip pat, jų nuomone, „profesionalumas ir kompetencija 
nulemia vadybines kompetencijas“. Informantai teigė, kad ikimokyklinio ugdymo 
pedagogo, kaip lyderio, vadybinėje veikloje svarbiausia „profesinė kompetencija“ 
(5 pasisakymai); „motyvacija“ (4 pasisakymai); „inovatyvumas“ (3 pasisakymai); 
„intelektiniai, tarpasmeniniai sugebėjimai“ (3 pasisakymai); „lankstumas“ (2 pa-
sisakymai); „demokratiškumas“ (2 pasisakymai); „pozityvumas“ (2 pasisakymai).
Atliktas tyrimas atskleidė, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio, 
vadybinio kompetentingumo struktūra, tiek ikimokyklinio ugdymo pedagogų, tiek 
ikimokyklinių įstaigų vadovų požiūriu, yra panaši. Nustatyta, kad abi švietimo da-
lyvių grupės lyderystę apibūdina kaip žmogaus savybių visumą: lyderis įkvepia, 
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padrąsina, paskatina veikti, efektyviai bei pozityviai bendrauja ir bendradarbiauja, 
išnagrinėja nesutarimus, priima sprendimus, turi ateities viziją, siekia užsibrėžtų 
tikslų. Pedagogas lyderis – atsakingas, patikimas, objektyvus, teikiantis pagalbą. 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir ikimokyklinių įstaigų vadovų požiūriu, išryš-
kėję lyderystės veiksniai atitinka teoriniame modelyje pateiktus lyderystės požy-
mius bei su jais susijusias vadybines kompetencijas: savarankiškumo – per gebėji-
mą organizuoti ir vykdyti ugdomąją veiklą, aktyviųjų ugdymo(si) metodų taikymo 
(organizavimo kompetencija), kurti ugdomąją ir saugią aplinką, užtikrinti ugdomo-
jo proceso kokybę (vadovavimo kompetencija), individualiai vertinti vaiko pasie-
kimus (vertinimo kompetencija), problemų sprendimo – per gebėjimą iškelti tikslus 
(planavimo kompetencija), konfliktų valdymo – per gebėjimą bendradarbiauti su 
ugdytiniais ir jų tėvais (planavimo kompetencija), nustatyti priežastis (švietimo ir 
pedagoginės pagalbos šeimoms teikimo kompetencija), būti objektyviam (vertini-
mo kompetencija), derybų meno – per gebėjimą tinkamai pateikti informaciją (or-
ganizavimo kompetencija), bendravimo – per gebėjimą išklausyti kitus (vadovavi-
mo kompetencija), aptarti ugdytinių pasiekimus (švietimo ir pedagoginės pagalbos 
šeimoms teikimo kompetencija). 
3.3. Respondentų požiūris į ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip lyderio,  
vadybinio kompetentingumo galimybes ir sąlygas
Trečiame tyrimo etape siekta ištirti ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip ly-
derio, vadybinio kompetentingumo tobulinimo galimybes ir sąlygas. 
Tyrimo rezultatai parodė (6 pav.), kad, pedagogų nuomone, ikimokyklinio ug-
dymo pedagogo, kaip lyderio, vadybiniam kompetentingumui tobulinti reikia tin-
kamos kvalifikacijos bei žinių. Vadinasi, galima teigti, kad norint įvaldyti lyderystę 
bei įgyti vadybinių kompetencijų, reikia šiems gebėjimams skirti didesnį dėmesį 
studijų metu ir organizuoti nuolatinius kvalifikacijos kėlimo kursus bei seminarus 
(34 %). Taip pat respondentai minėjo, kad labai svarbus yra vadovo palaikymas 
ir pritarimas (24 %) bei paties vadovo asmeninis lyderystės ir vadybinių kompe-
tencijų demonstravimo pavyzdys. Pedagogų nuomone, yra svarbus ir bendradar-
biaujantis kolektyvas, jo narių palaikymas (20 %). Kolektyve dirbantys pedagogai 
dažnai vengia „išsiskirti“, sukelti grėsmę nusistovėjusiai tvarkai, lojalumui, todėl 
pasiduoda konformizmui. Respondentai pabrėžė asmenines pedagogo savybes, jo 
vidinę motyvaciją (20 %), kurią atskleidžia aktyvus domėjimasis, pozityvus požiū-
ris, teigiamų emocijų išgyvenimas atliekant pedagoginę veiklą.
Ikimokyklinio ugdymo vadovų nuomone, įstaigos lygmeniu yra labai svar-
bu „skatinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų savarankiškumą“ (3 pasisakymai); 
„skatinti nuolatinį kvalifikacijos kėlimą“ (5 pasisakymai); „sudaryti sąlygas išvykti 
į kursus, mokymus, seminarus“ (3 pasisakymai); „formuoti ir palaikyti požiūrį į 
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pedagoginį darbą kaip savęs realizavimą“ (2 pasisakymai); „sukurti paskatinimo 
sistemą“ (2 pasisakymai).
Švietimo sistemos lygmeniu svarbūs „ilgesnio laikotarpio mokymai“ (4 pasisa-
kymai); „finansavimas“ (4 pasisakymai); „mokymosi programos „Pirmieji žings-
niai į lyderystę ir vadybą pedagoginėje veikloje“ organizavimas“ (2 pasisakymai).
 
6 pav. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuostatos lyderystės bei  
vadybinių kompetencijų tobulinimo sąlygų atžvilgiu (%)
2 lentelė. Ikimokyklinio ugdymo vadovų nuomonė apie ikimokyklinio ugdymo pedagogo, 
kaip lyderio, vadybinių kompetencijų tobulinimo perspektyvas






„Skatinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų savarankiškumą“ 3
„Skatinti nuolatinį kvalifikacijos kėlimą“ 5
„Svarbu inovatyvumas, atvirumas naujovėms“ 3
„Sudaryti sąlygas išvykti į kursus, mokymus, seminarus“ 3
„Formuoti ir palaikyti požiūrį į pedagoginį darbą, 
kaip savęs realizavimą“
2
„Sukurti paskatinimo sistemą“ 2
Švietimo sistemos 
lygmeniu
„Ilgesnio laikotarpio mokymai, semtis patirties užsienyje“ 4
„Geresnis finansavimas“ 4
„Mokymosi programos „Pirmieji žingsniai į lyderystę 
ir vadybą pedagoginėje veikloje“ organizavimas“
2
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Išvados
1. Siekiant ikimokyklinio ugdymo turinio ir proceso kokybės, efektyvaus ben-
dradarbiavimo su tėvais, įstaigos bendruomene bei socialiniais partneriais ir 
aktyvios asmeninio potencialo raiškos, yra būtinas ikimokyklinio ugdymo 
pedagogo gebėjimas lyderiauti įvaldant vadybinį kompetentingumą.
2. Teoriškai ir empiriškai pagrįstą ikimokyklinio ugdymo pedagogo, kaip ly-
derio, vadybinio kompetentingumo modelį sudaro vadybinės kompetenci-
jos (planavimo, organizavimo, vadovavimo, vertinimo, projektų kūrimo ir 
vykdymo, švietimo ir pedagoginės pagalbos šeimoms teikimo) ir lyderystės 
požymiai (savarankiškumas, problemų sprendimas, konfliktų valdymas, de-
rybų menas, bendravimas).
3. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinių įstaigų vadovai kaip 
svarbiausias vadybines kompetencijas vertino planavimo ir organizavimo 
kompetencijas, kaip svarbias – vertinimo ir švietimo bei pedagoginės pa-
galbos šeimoms teikimo kompetencijas. Vertinant likusias kompetencijas, 
respondentų nuomonė šiek tiek išsiskyrė. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 
saikingai vertina vadovavimo bei projektų kūrimo ir vykdymo kompetenci-
jas, ikimokyklinių įstaigų vadovai vadovavimo kompetenciją įvardijo kaip 
svarbią pedagoginiame darbe, taip pat projektų kūrimą ir vykdymą savo įs-
taigose norėtų matyti aktyvesnį. 
4. Atlikto tyrimo pagrindu nustatyta, kad siekiant efektyviai plėtoti vadybinį 
kompetentingumą, reikalingos tam tikros lyderiškos asmens savybės: atsa-
komybė, bendravimas ir bendradarbiavimas, įžvalgumas.
5. Siekiant tobulinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų vadybinio kompetentin-
gumo ugdymą, ikimokyklinio ugdymo pedagogai akcentavo vadovo palai-
kymo ir pritarimo bei bendradarbiaujančio kolektyvo ir jo narių palaikymo 
svarbą; nuolatinius kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus. Ikimokyklinio 
ugdymo vadovų nuomone, įstaigos lygmeniu yra svarbus ikimokyklinio ug-
dymo pedagogų savarankiškumo skatinimas, sąlygų nuolatiniam kvalifikaci-
jos kėlimui sudarymas, požiūrio į pedagoginį darbą, kaip savęs realizavimą, 
formavimas ir palaikymas, paskatinimo sistemos sukūrimas; švietimo siste-
mos lygmeniu svarbus finansavimas, ilgesnio laikotarpio mokymų įgyvendi-
nimas, vadybinės mokymosi programos organizavimas.
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MANAGERIAL COMPETENCY OF PRE-SCHOOL TEACHER  
AS LEADER
Emilija Urnėžienė, Jolanta Tučienė 
S u m m a r y
Fast changes in social, organisational and economic developments, the context 
of the new learning paradigm, application of European dimensions in education, 
etc. impose new challenges on teacherʼs personality. Contemporary managerial 
competences of a teacher-leader and their continuous development serve as the 
main factor, which predetermines teacherʼs professional development and effici-
ent activities. Therefore, it is important to identify managerial competency of a 
pre-school teacher as leader improving quality of education based on activity, res-
ponsibility and continuous improvement, focusing on initiative, resourcefulness, 
creativity, ability to solve problems and to collaborate.
The goal of the research: to theoretically and empirically substantiate the 
structure of managerial competency of pre-school teacher as a leader. 
The object of the research: managerial competency of pre-school teacher as a 
leader.
The methods of research: 1) analysis of scientific literature, 2) modelling, 3) qu-
estionnaire survey, 4) interview.
The sample of the questionnaire survey included 109 pre-school teachers from 
various Lithuanian towns and 6 heads of pre-school education institutions took part 
in the semi-structured interview.
It was revealed that striving for the quality of pre-school curriculum and pro-
cess, efficient collaboration with parents, institution community and social partners 
as well as active expression of personal potential, a pre-school teacher needs an abi-
lity to act as a leader mastering managerial competency. The theoretically and em-
pirically substantiated model of the managerial competency of pre-school teacher 
as a leader consists of managerial competences (planning, organisation, leadership, 
assessment, project development and implementation, provision of education and 
educational support to families) and leadership qualities (self-dependence, problem 
solving, conflict management, negotiations and communication). Pre-school tea-
chers and heads of pre-school education institutions ranked competences of plan-
ning and organisation as the most important ones, they considered the competences 
of assessment and provision of education and educational support to families as 
relevant ones. The opinions of the respondents regarding assessment of the rest 
of the competences slightly differed. The pre-school teachers expressed reserved 
feedback on importance of the competences of leadership and project development 
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and implementation, whereas heads of pre-school education institutions pointed 
out that leadership competence is of importance in pedagogical work and that they 
would also like project development and implementation to be more active in their 
institutions. On the basis of the conducted research it was revealed that efficient 
development of managerial competences requires certain qualities of a leading per-
sonality: responsibility, communication and collaboration, penetration. Improving 
the development of managerial competency of pre-school teachers, the respondents 
(pre-school teachers) emphasised the importance of support and approval from 
authorities, support of collaborating staff; regularly held professional development 
courses and seminars. According to opinion of the heads of pre-school education 
institutions, promotion of  self-dependence of pre-school teachers, establishment 
of conditions favourable for continuous  professional development , formation and 
maintenance of attitude towards pedagogical work as a form of self-realisation, 
creation of incentive systems  are significant at institutional level; financing, imple-
mentation of longer-term trainings, organisation of managerial learning program-
mes are important at the level of educational system.
